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直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 16年 度 4800000 0 4800000
平 成 17年 度 4200000 0 4200000
平 成 18年 度 3300000 0 3300000
平 成 19年 度 3200000 960000 4160000
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AspT，the Aspartate：Alanine Antiporter of Tetragenococcus
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